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malli R 11 
Koetuttaja: Met sät yö 0 y, 
Valmistaja: Ab Partne r, Mölndal 1, Ruotsi. 
Ilmoitettu hinta (1. 4. 59) : 46 cm terällä varustettuna 97 900 mk. 
1) Tämä koetusselostus sisältää ainoastaan rakenneselostuksen tärkeimpine 
mittoineen sekä tehon mittaustulokset. Pitempiaikaista käyttökoetta ja 
siihen perustuvaa kestävyyden ja käyttöominaisuuksien arvostelua ei ole 
vielä suoritettu. 
Ryhmä 181 	 3981/59/1 
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Rakenne ja toiminta 
Partner-polttomoottorisaha, malli R 11 on ilmajäähdytteisellä 
2-tahtisella bensiinikäyttöisellä kaasutinmoottorilla varustettu yhden 
miehen saha. Jäähdytysriyoilla varustettu sylinteri on kevytmetal-
lia ja sen sisäpinta on kovakromattu. Moottori on varustettu Tillot-
son-kalvokaasuttimella ja Bosch-vauhtipyörämagneetolla. Kaasutin 
toimii sahan kaikissa asennoissa. Kaasuvipu on sijoitettu taaem-
paan kädensijaan peukalolla hoidettavaksi. Polttoaineeseen sekoite-
taan voiteluainetta suhteessa 1: 25. Käynnistyslaite on sijoitettu 
kampiakselin vauhtipyörän puoleiseen päähän sahan vasemmalle 
Voima siirtyy suoraan kampiakselin päässä olevalta kytkimeltä 
terää käyttävälle ketjupyörälle. Terän voitelua varten on kampi-
akselin päästä liikkeensä saava mäntäpumppu. Sahassa on kouru-
hammasterä. Terän tukilevyssä on kärkipyörä. 
Sahan mukaan kuuluivat seuraavat työkalut ja varusteet: 
2 kuusiokoloavainta, ruuvitaltta, magneettoavain, 3 kiintoavainta, 
2 putkihylsyavainta, ulosvedin, viila, viilausohjain, viilauskaa-
vio, kulmatulkki, puhdistusneula, öljymitta, suppilo, rasvapuris-
tin, rasvatölkki, kärkipyörärasvaa, käynnistysvaijeri, kaasuttimen 
puhdistin, sytytystulppa, kumirengas, suodatinkangas, lumisuoja 
ilmanpuhdistimelle ja työkalulaukku. 
Mittoja: 
Sahan kokonaispituus 	  86 cm 
terän pituus kuorituesta terän kärkeen 	  44 „ 
paino säiliöt täynnä 	  11,25 kg 
Moottorin sylinterin läpimitta 	  50 mm 
iskun pituus 	  45,2 „ 
iskutilavuus 	 .89 cm2 
puristussuhde  7,7 
valmistajan ilmoittama nimellisnopeus 	  5 400 r/min 
suurin nopeus 	  8 880 	„ 
joutokäyntinopeus n. 	  2 300 	„ 
Terän nopeus moottorin nimellisnopeudella 	  14 m/s  
harituksen leveys 	  8,5 mm 
tukilevyn paksuus  6,2 	„ 
Polttoainesäiliön tilavuus 	  0,9 1 
Terän voiteluainesäiliön tilavuus 	  0,5 „ 

















Kokeet suoritettiin vuonna 1959. Ennen kokeita sahaa käy-
tettiin metsätöissä ainoastaan hiontakäyttöön tarvittava aika 
(n. 24 tuntia), jonka jälkeen suoritettiin teräketjun tehon ja 
leikkuunopeuden sekä polttoaineen kulutuksen mittaus. Tulokset 
mittauksista esitetään taulukossa 1 ja piirroksessa 1. 
Piirros 1. Partner It 11-polttomoottorisahan terän teho sekä leikkuu-
nopeus katkottaessa mittauslaitteessa 24,5 em:n läpimittaista tuoretta koi-
vua. Paras terän teho, n. 3,8 hv, saatiin moottorin nopeuden ollessa 
5 500 r/min ja paras leikkuunopeus, n. 120 em2/s samalla moottorin nopeu-
della. Kokeessa käytetyn terän harituksen leveys oli 8,5 mm ja lastun 
vahvuus 1,0 mm. Kytkin luisti terää kuormitettaessa moottorin nopeuden 
ollessa n. 3 480 r/min. 
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Taulukko 1 
Teräketjun tehon mittauskoe (tuore koivu) 
Teräketjun teho  	3,8 hv 
Moottorin nopeus  	5 500 r/min 
Terän nopeus  	14,3 m/s 
Terän kuormitusvoima suurimmalla teräketjun teholla  	7,2 kp 
11 	 f) 	 kytkimen alkaessa luistaa  	9,4 ,, 
Moottorin nopeus terää kuormitettaessa kytkimen alkaessa 
luistaa  	3 480 r/min 
Moottorin nopeus terän lähtiessä liikkeelle (ilman kuormi- 
tusta)  	2 760 „ 
Leikkuunopeuden mittaus teräketjun tehon mittauskokeen yhteydessä 
(tuore koivu) 
Leikkuunopeus  	120 em2/8 
Lastun paksuus  	1,0 mm 
Puun läpimitta  	24,5 cm 
Moottorin nopeus  	5 500 r/min 
Terän kuormitusvoima suurimmalla leikkuunopeudella  	7,2 kp 
Polttoaineen kulutuksen mittaus (tuore kuusi) 
Kulutus jatkuvassa kiekkojen sahauksessa  	2,5 l/h 
Leikattu poikkipinta 1 litraa kohden  	12,6 m2 1) 
Kulutus tavallisessa tehokkaassa työskentelyssä  	1,2 1/h 
„ 	joutokäynnissä  	0,38 „ 
1) Tutkimuslaitoksella tähän mennessä kokeillun 15 sahan joukosta valitussa 
8:ssa polttoaineen kulutukseltaan edullisimmassa sahassa yksi litra on 
riittänyt keskimäärin 9,5 m2 leikkaamiseen sulasta kuusesta. Edullisin 
tulos vertailuryhmässä on 12,6 m2 ja epäedullisin 7,2 m2. 
Alkukäytön aikana käynnistinvaijerin ohjain ja sytytystulpan 
suojus rikkoutuvat ja teräketju katkesi. 
Sahan koetus jatkuu vielä, koska siitä suoritetaan täydellinen 
koetus. 
Helsingissä maaliskuun 23 päivänä 1959. 
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Metslityö Oy:n ilmoituksen mukaan: 
Partner R 11-sahojen lukumäärää Suomessa ei ole ilmoitettu. Partner-
polttomoottorisahojen mukana seuraa kuvitettu suomenkielinen ohjekirja 
sekä erillinen terän viilausohjekirjanen. Valmistaja on luvannut määrä-
ehdoilla Partner-polttomoottorisahoille 6 kk :n takuun. 
Partner-polttomoottorisahoja huolletaan ja korjataan seuraavilla 
paikkakunnilla olevissa valtuutetuissa korjaamoissa: 
Rovaniemi Kuhmo Jyväskylä Savonlinna 
Kemijärvi Nurmes Saarijärvi Lappeenranta 
Salla Lieksa Keuruu Lauritsala 
Sodankylä Ilomantsi Äänekoski Tainionkoski 
Ylitornio Joensuu Mänttä Kotka 
Kemi Outokumpu Mikkeli Porvoo 
Kuusamo Iisalmi Pertunmaa Kuninkaankylä 
Taivalkoski Kuopio Kuhmoinen Helsinki 
Pudasjärvi Pihtipudas Orivesi Rajamäki 
Oulu Lapua Tampere Lahti 
Hyrynsalmi Seinäjoki Padasjoki Laitila 
Kajaani Konnevesi Valkeakoski Dragsfjärd 
Sotkamo Pieksämäki Hämeenlinna 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1959. Valtioneuvoston kirjapaino 
